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nyilvánítá Gannára jönni, itt ájtatosságát végezni, de mint írá addig nem, míg egy 
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de valamint sok más, ez is csak tervezet maradt, és e tervezet meghiusulásával a 
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bé ne távozzék, hogy halandó része itt várja a kedveseivel való egyesülést. Ez évi 
februárius 18-án volt ama nap, mely egy határozott katholikus, szeretettel teljes, 
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meghatott.
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????????????????????????????????????????„A temetési szertartás szombaton reggel 8 
órakor vette kezdetét. A templom, dacára annak, hogy jó nagy, csakhamar megtelt. 
A padok legnagyobb részét a küldöttségek foglalták el, a megmaradt helyre a közön-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
helybeli honvéd-zászlóaljak tartották fenn a rendet. - A gyászmisét Pribék felszentelt 
püspök24??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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fel, kit vesztettünk el! A gyászmise és szertartás végeztével a holttestet leemelték 
a ravatalról, s a halottas kocsira helyezték, hogy a családi sírboltba, Gannára, a 
feltámadás napjáig tartandó nyugalomra tegyék. A koszorukat külön kocsin vitték 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
egész beláthatatlan hosszú sora következett. - Gannán az isteni tisztelet tartása a 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gróf hamvaira!”25
???????????????????????????????????????????????????????????????????????26??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
baton a hajnali vonattal érkezett városunkba és a plébánia nagytemplomban lett 
ravatalozva. A gróf ezredének egyenruhájában, a koszoruknak megszámlálhatatlan 
sokaságától, s signum laudis és vaskereszt érdemjeleivel borítva feküdt a ravatalon 
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tartva, mely alkalommal a templom hajója zsúfolásig megtelt gyászoló közönséggel. 
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állami, városi és megyei és katonai testületek vettek részt. A misét és gyászszertartást 
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szemük a hitnek fényénél látni fogja Esterházy Pál grófot is, hadi kitüntetések mind 
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vezetése alatt huszárezredünk egy lovas díszszázada és egy gyalogos díszszakasz vett 
részt. Az összes templomok harangzúgása és a helybeli cigányzenekarok gyászmu-
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a díszszakasz sortüzet adott és a holttest tovább folytatta útját Nagygannára, ahol a 
plébánia-templomban lett újból felravatalozva. A holttestet Wuest Ferenc uradalmi 
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